














de panificação,  são  inúmeros, podendo servir de contexto para o estudo das  transformações 
químicas  e  físicas  envolvidas.  Neste  trabalho,  “os  alimentos:  panificação”  é  o  tema 
empregado para ensinar Química, tendo a pesquisa como princípio científico e educativo na 
promoção  de  aprendizagem  significativa. Alunos  do  ensino médio  foram  levados  a  estudar 
Química  de  forma  investigativa  na  padaria/laboratório  montada  no  colégio.  Um  grupo  de 
estudos  formado  pelos  professores  da  escola  e  por  professores  e  estagiários  do  curso  de 
Química da Universidade desenvolveram pesquisa  qualitativa  sobre a proposta  realizada na 
escola. Esperou­se com isso construir uma metodologia de ensino capaz de contribuir com a 











em  sua  decomposição,  resultantes  de  importantes  e,  muitas  vezes,  complexas  reações 
químicas.  Tal  percepção  aproxima  a Química  das  pessoas,  podendo  contribuir  para melhor 
compreensão  desta.   Assim,  na  tentativa  de  tornar  o  ensino  mais  conectado  e  frutífero,  a 










Neste  projeto,  a  panificação  entra  com  o  propósito  de  aproximar  a  ciência  da  vida  das 
pessoas, popularizando­a. Através da utilização deste tema espera­se que os alunos aprendam 
Química,  entre  outras  coisas. Além de  estudar Química,  os  alunos  também  tiveram contato 
com  o  processo  produtivo,  com  idéias  empreendedoras,  sinalizando­lhes  novos  horizontes. 
Foram realizadas visitas a padaria da cidade para que alunos e professores aprendessem sobre 
o  processo  de  produção  a  ser  empregado  na  padaria/laboratório.  Noções  de 
empreendedorismo  foram  iniciadas,  abrindo  as  portas  para  um  trabalho  mais  aprofundado 
sobre o tema.   Acredita­se que assim seja possível mostrar que a visão corrente da Química 
destrutiva  que  degrada  o  ambiente  e mata  pode  ser  então  substituída  pela  compreensão  de 
Química como uma Ciência importante, sem a qual não teríamos todas as facilidades e todo 
conforto de que dispomos inclusive em qualidade e variedade dos alimentos.




pequenos  cientistas, mas  sim  levá­los à  busca pelo  aprendizado  através do questionamento, 
desenvolvendo senso crítico e criativo. Para isso a utilização deste tema no desenvolvimento 
de  pesquisas  escolares  pode  ser  de  grande  valia,  pois  através  e  a  partir  dele  os  conteúdos 
poderão ser abordados.
Levar  professores  e  alunos  do  ensino  médio  a  desenvolverem  pesquisa  como  princípio 
educativo, tendo os alimentos como tema gerador, a fim de aproximar a Química da vida das 
pessoas  promovendo  aprendizagem  significativa  foi  o  objetivo  principal  deste  trabalho. 
Fenômenos que ocorrem no processo de panificação  foram estudados buscando oferecer  ao 
aluno  a  oportunidade  de  vivenciar  a  construção  de  um  trabalho  científico  na  escola  e  na 








A interação com a comunidade  local  foi um dos pontos positivos deste  trabalho.  Isso  ficou 






não  tem  dado  conta  de  contribuir  com  a  formação  de  cidadãos  capazes  de  lidar  com  os 
problemas  atuais,  levando  a  crer  na  necessidade  de  transformá­lo.  Incapaz  de  absorver  as 
complexidades do mundo moderno com suas demandas e avanços  tecnológicos, o currículo 
tradicional  é  para  poucos,  levando  a maioria  dos  alunos  a  não  perceber  relevância  alguma 
destes  conteúdos para  sua vida. Com características que a distanciam da vida cotidiana dos 
alunos, e nem por  isso os aproxima da Ciência, a Química ainda é ensinada nas escolas, de 





seu  papel.  Este  pode  estar  relacionado  com  a  idéia  de  currículo  “survey”,  no  qual  há  a 
intenção  de  mostrar  uma  visão  panorâmica  da  disciplina,  devendo  todos  os  conteúdos  ser 
abordados, mesmo  que  superficialmente  com  o  objetivo  de  oferecer  aos  alunos  uma  visão 
abrangente da Química.




como uma  chave  que  abre  uma  porta,  oferecendo  uma  nova  perspectiva. Com  essas  ideias 
deve ser possível desenvolver novas abordagens fora de nosso quadro tradicional” (De Vos  et 
al,  2003,  p.  115  ).  Este  autor  sugere  que  a  Química  possui  três  faces  que  devem  ser 
consideradas,  são  elas:  artesanato,  tecnologia  e  magia.  Segundo  ele,  os  produtos  da  vida 
cotidiana  tornam  a  face  da  tecnologia muito mais  acessível  ao  aluno  do  que  o  laboratório 






cotidiano  deve  ser  considerado. O  autor  diz  ainda  que  um  currículo  que  inclui  a  cidadania 
como um dos seus objetivos  terá que mudar sua ênfase de fatos químicos a questões sócio­











se  aqui  a  necessidade  de  uma  grande  mudança  nos  critérios  utilizados  para  a  seleção  dos 
conteúdos  escolares,  bem  como  na  maneira  como  lidamos  com  estes  conteúdos.  A 
aprendizagem memorística  de  conteúdos  desconexos  não  dá  conta  de  explicar  o mundo  no 
qual vivemos. A utilização de tema que envolva aspectos sociais e científicos contextualiza os 
conteúdos.  Porém,  tão  importante  quanto  à  escolha  do  tema,  são  a  investigação  e  o 
questionamento,  que  podem  favorecer  o  senso  crítico  e  o  espírito  criativo  dos  alunos. 
Segundo Demo (2000), a aula que apenas repassa conhecimento não sai do ponto de partida, 
e, na prática, atrapalha o aluno, pois o torna como objeto de ensino e instrução.
A  produção  de  pães  passa  basicamente  por  três  etapas:  o  amassamento,  a  fermentação  e  o 
cozimento.  Embora  aparentemente  simples  este  processo  envolva muitas  transformações,  o 
que torna a produção de pães uma tarefa da quais muitas indagações podem surgir. Por que ao 
unir a farinha, a água e o fermento obtêm­se uma massa elástica? Quais as características que 
a  farinha  deve  ter  para  produzir  bom  pão? Quais  os  vegetais  que  dão  boa  farinha,  e  como 
produzi­la?  Quais  os  principais  nutrientes  desta  farinha  e  a  quem  interessa  seu  consumo? 
Estas são apenas algumas das possíveis indagações sobre a química do pão, e cujas respostas 
podem justificar o emprego de farinhas alternativas, por exemplo.
Saber  como buscar  informações  interpretá­las  de  forma  crítica  e  utilizá­las  na  produção  do 
conhecimento são atitudes inerentes à pesquisa. Tomando­a como princípio educativo o aluno 




aprendizagem é  significativa à medida que o novo  conteúdo é  incorporado às  estruturas de 
conhecimento  de  um  aluno  e  adquire  significado  para  ele  a  partir  da  relação  com  seu 
conhecimento  prévio.  Ao  contrário,  ela  se  torna  mecânica  ou  repetitiva,  uma  vez  que  se 
produziu  menos  essa  incorporação  e  atribuição  de  sentido,  passando  a  ser  armazenado 
isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva.  (Pelizzari,  et al, 
2002).
A  teoria  da  aprendizagem  significativa  foi  elaborada  por  David  Ausubel  e  prioriza  a 
aprendizagem  cognitiva. Nela  o  conteúdo  que  o  indivíduo  já  possui  ­  subsunçores­  são  um 
forte  influenciador,  servindo  como  um  ponto  de  ancoragem  para  novos  conceitos. Há  uma 










O  processo  educacional  constitui­se  um  fenômeno  social  multifacetado.  Daí  a  opção  pelo 
desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, na qual a ênfase recai sobre o processo e não 
sobre o produto (Bogdan e Bicklen, 1982). Neste trabalho, os instrumentos de coleta de dados 
foram  os  depoimentos  dos  professores  nas  discussões  do  grupo  de  pesquisa  durante  as 
reuniões.
Na  escola  dois  professores  investigadores  trabalharam  na  construção  de  atividades 
investigativas,  elaboradas  e  discutidas  em  conjunto  com  professores  da  Universidade.  Os 
conteúdos selecionados no programa da disciplina foram agrupados na tabela 1.






Função  dos  componentes  no 
preparo do pão;








II  Unidade:  Como  funciona  a 
ciência
Buscar no senso comum o 
ponto  de  partida  para 
estudo da química do pão. 
Ampliar  conhecimentos  a 






como  funciona  a  ciência. 
Orientações  para 
construção  de  pesquisa  a 




referentes  ao  processo  de 
panificação  e  aos 
problemas  levantados. 
Nesta  etapa  o  aluno 
construirá  um  trabalho  a 




























Estudos  sobre  conceitos  químicos 
relacionados aos projetinhos;

















depois  na  escola,  sendo  para  isso montado  um  laboratório  alternativo  –  uma mini  padaria 
experimental.
As pesquisas  aconteceram no horário  de  aula,  com utilização de  internet  em  laboratório  de 
informática  da  escola  e,  também,  em  atividades  extraclasse  combinadas  previamente. Uma 
palestra foi realizada por professor convidado, sobre o funcionamento da ciência. Professores 
e  alunos  tiveram  a  oportunidade  de  participar  e  questionar  a  respeito  do  tema,  aprenderem 
mais sobre ele, além de deliciarem­se no final com um almoço servido pela escola.
As  atividades  foram  realizadas  sempre  com  os  alunos  formando  pequenos  grupos.  Os 
assuntos  eram abordados de modo dialogado,  a partir de  textos  e de questionamentos. Para 
tentar  responder  às  perguntas  os  alunos  eram  levados  a  pesquisar  no  laboratório  de 
informática da escola, ou na própria  comunidade. Suas  respostas  retornavam à  classe, onde 
eram  novamente  discutidas.  No  laboratório  os  alunos  produziam  o  pão,  e  para  isso  eram 
levados a realizar pesagens, discutir proporção e a importância disso na reação. O processo de 
fermentação,  a  composição  do  pão,  a  influência  de  alguns  destes  componentes  na  saúde, 
também foram alguns dos assuntos abordados.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os  trabalhos  foram  iniciados  com  uma  questão  chave:  existe  pão  sem  química?Os  alunos 
tiveram  a  chance  de  manifestar  suas  opiniões  a  respeito,  e  escrevê­las.  Com  o  estudo  da 
composição  do  pão,  as  diferenças  existentes  entre  um  tipo  de  pão  e  outro,  e  o  estudo  do 
processo  de  produção  destes  foi  possível  discutir  fenômenos  tais  como,  fermentação; 









estudando. O preparo dos pães  envolve  inúmeros  fenômenos químicos  e  físicos,  razão pela 
qual  o  tema  “alimentos:  panificação”  foi  escolhido.  Sua  utilização,  além  de  permitir  a 
contextualização  do  ensino  e  valorização  dos  conhecimentos  prévios  dos  alunos 
(subsunçores),  também  possibilitou  a  participação  de  diferentes  áreas  do  conhecimento, 
conduzindo  a  uma  aprendizagem  mais  significativa  e  completa.  Além  disso,  mostra 
claramente que a Química está presente em nosso cotidiano e que não está e nem deve ficar 














As  respostas  para  o  segundo grupo de questões  vêm surgindo à medida que os  avanços no 
primeiro grupo são observados. Ao estudar o glúten, por exemplo, abordou­se sobre proteínas 
e  a  rede  elástica  por  elas  formada,  o  que  confere  elasticidade  à  massa  do  pão.  Com  isso 
aprendeu­se  que  para  produzir  pão  fermentado  é  importante  que  a  farinha  possua  uma  boa 
quantidade  de  glúten,  razão  pela  qual  a  farinha  de  trigo  é  bastante  utilizada.   Mudando  a 
farinha mudam­se também algumas características do pão.   À medida que algumas respostas 
são  encontradas  novos  problemas  são  formulados. Os  alunos  “descobriram”  que  existe  um 
grupo de pessoas que não possuem tolerância ao glúten – são os celíacos. Assim sendo, existe 
a possibilidade de produzir pão sem glúten? Como?
Questões  sociais  estiveram  presentes  nesta  proposta.  Ao  tratar  da  temática  dos  alimentos, 
costumes e necessidades locais foram considerados. As receitas foram preparadas, tendo em 
vista os resultados obtidos pelos alunos em uma entrevista com profissional do posto de saúde 
do  bairro,  que  apontou  para  uma  forte  carência  nutricional  nesta  comunidade.  Assim,  na 
elaboração  das  receitas  dos  pães  buscou­se  o  aproveitamento  de  partes  dos  vegetais  que 




contextualizando  o  ensino.  Também  tem  conduzido  alunos  (e  professores)  no  caminho  da 
pesquisa, embora ainda de forma bastante rudimentar, porém tem conseguido fazer com que 











lições  foram  aprendidas,  especialmente  aquela  que  nos  mostra  que  podemos  fazer  nossas 
próprias e boas escolhas – somos sujeitos na construção de uma educação melhor.
CONCLUSÕES
Diante  do  exposto,  conclui­se  que  o  trabalho  desenvolvido  no  projeto  obteve  êxito,  pois 
contribuiu para aproximar a ciência Química dos alunos. Também tornou possível que alunos 
e  professores  vislumbrassem  o  caminho  da  pesquisa,  embora  ainda  de  forma  bastante 




Química.  Outros  temas  poderiam  ter  sido  escolhidos,  outras  idéias  também  poderiam  ter 
logrado êxito. Esta  foi  a  alternativa encontrada na escola, entretanto, o desenvolvimento de 
atividades investigativas, o estímulo à participação e a busca de significado no contexto para 
o entendimento dos conteúdos foram a tônica desta proposta.
Este  trabalho  não  se  encerra  aqui. Diante  dos  frutos  colhidos  compreendemos  que  valeu  à 
pena ensinar a partir da investigação, da contextualização e da participação. Foi um trabalho 
inicial, podemos dizer pioneiro na escola, e que por isso precisa ser investigado e incentivado. 
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